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Karyawan merupakan aset yang sangat berharga. Pertumbuhan dan keberhasilan 
setiap organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada karyawannya. Jika 
karyawan yang ada masih kurang baik dapat di berikan pelatihan dan motivasi untuk 
meningkatkan kinerja mereka dengan begitu atau setidaknya karyawan akan lebih 
bertambah pengetahuannya dan akan lebih termotivasi dalam bekerja sehingga tidak 
akan menghambat perkembangan dan kesuksesan suatu organisasi. Setelah tahapan 
seleksi ada juga yang tidak kalah penting yaitu adalah pelatihan dan motivasi yang 
diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Jika pelatihan tersebut tidak di terima 
secara baik maka akan banyak membuang waktu dan biaya yang di keluarkan 
perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan 
motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Otano Multi Mesindo. Metode 
penelitian yang akan digunakan adalah uji korelasi regresi . Penelitian ditempuh 
melalui survey dengan melalui kuesioner yang dibagikan satu kali pada waktu 
tertentu. Teknik pengumpulan sampel data kualitatif yang diperlukan melalui riset 
kepustakaan dan riset lapangan, baik berupa wawancara ataupun pengisian 
kuesioner. Skala pengukuran data yang digunakan adalah skala likert yang kemudian 
ditransformasi menjadi skala interval dengan instrument MSI. Proses pengolahan 
data akan diawali dengan uji normalitas, uji validitas, uji reabilitas, uji korelasi, uji 
regresi,  dengan menggunakan software IBM SPPS version 20.0. Dengan demikian, 
pihak manajemen perusahaan akan mampu merancang strategi untuk mengatasi atau 
mengurangi permasalahan seperti pelatihan, motivasi , dan kinerja karyawan di PT. 
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Employees are a valuable asset. The growth and success of any organization in 
achieving its objectives depends on its employees. If the employee is still not good 
can be given training and motivation to improve their performance so or at least 
employees will be increased knowledge and will be more motivated to work so it will 
not hinder the development and success of an organization. After the selection 
process there is also no less important is the training and motivation is provided by 
the company to its employees. If training is not well received then it will waste a lot 
of time and expense is issued company. The purpose of this study was to determine 
the effect of training and motivation on employee performance on PT.Otano Multi 
Mesindo. The research method used is the regression correlation test. Research 
pursued through the survey through questionnaires distributed one at a certain time. 
Sample collection techniques necessary qualitative data through library research 
and field research, either in the form of interviews or questionnaires. Data 
measurement scale used is Likert scale which is then transformed into an interval 
scale with instrument MSI. The processing of the data will begin with normality test, 
validity, reliability, correlation, regression test, using IBM SPSS software version 
20.0. Thus, the management company will be able to devise strategies to overcome 
or reduce problems such as training, motivation, and performance of employees at 
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